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POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET SEKÄ JUOPUMUSPIDÄTYKSET V. 1968-70 






(RL luku ja § - SL kapitel ooh §)
--------
*
1970 1 969 i  1968 
...
•1 I» Rikoslakia va.staan tehdyt rikokset
li
;
- Brott mot strafflagen ............ 122 949 111 094 102 180
2 A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet ri-
:
:
kokset - Brott mot staten eller samhället. 18 640 16 906 13 105
3 Valtio- tai maanpetos - Högförräderi eller
landsförräderi - 1 1 ; 12 ...........e.».,.. - - -
4 ■ Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -
Väldsamt motständ mot tjänsteman - 16:1 ., 870 758 663
5 Haitanteko virkamiehelle - Hindrande av
tjänsteman - 16s2 ........................ 1 907 1 702 1 352
1 Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset
- Ovriga brott mot 16 kap. 16:3-25 ....... 1 913 1 833 2 071
7 Perätön lausuma oikeudessa - Osann utsaga
inför domstoi - 1 7:1 -3 • ...... . 193 219 182
8 Perätön'lausuma esitutkinnassa - Osann utsaga
vid förundersökning - 17 :4 ............... 129 143 134
9 Sekaannus tai haureus 15 v, nuoremman kanssa
-.Lägersmäl eller otukt med person under
15 är - 20:71 ....... .................... 214 229 318
* Ennakkotieto - Preliminär uppgift
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2•)Rikoslain 20 luvun 13 §, 22 luvun 1,2,3,7,8 ja 9 §, 23 luku, 25 luvun 3 §> 34 luvun 
17 § ja 44 luvun 2 ,14,16 ja 17 § on kumottu sekä saman lain 21 luku, 25 luvun 12 ja 
13 § sekä 14 §sn 2 momentti muutettu Strafflagens 20 kap. 13 §, 22 kap. 1,2,3,7,8
och 9 §§, 23 kap., 25 kap. 3 §, 34 kap. 17 § och 44 kap. 2 ,14,16 och 17 §§ har upphävi 
samt samma lags 21 kap., 25 kap» 12 och 13 §§ samt 14 § 2 mom. har ändrats.
5)nTähän sisältyy - Ilari ingar:
Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös tappe­
lussa) - Dräp eller misshandel med dödlig päföljd (även i 
slagsmal) — 21j 2 —4,6 —9 .......o.»«....
Törkeä pa,hoinpitely(myös tappelussa) - Grov misshandel
(även i slagsmal) - 21:5-9 ................ .........
Törkeätä lievempi pahoinpitely - Misshandel varav mindre 
lyte följt — 21:11 .........o,e..................o.........
Lievä pahoinpitely - Lindrig misshandel - 21:12 .........
Aseen nostaminen - Resande av-vapen - 21:13^........ .
Vaikean ruumiinvamman tuottaminen - Vällande tili svär 
kroppsskada - 21:10 ............................. ........












(RL luku ja § - SL kapitel och §)
3t
1970 1969 1968
25 Tapon tai murhan yritys - Pörsök tili dräp
eller mord - 2 1 :1,2 ..................................................... 36 54 36
26' Lapsentappo - Barnadräp - 21 s4 •••••»«•»•••••• 8 7 3
27 Pahoinpitely - Misshandel - 21:5 4 818 • * « «
28 Törkeä pahoinpitely - Grov misshandel - 21:6.. ' 556- 4» • • •
29 Lievä pahoinpitely - Lindrig misshandel
5 798 .. t f
30 Tappelu - Slagsmäl - 21:8 .................... 58 • <* * •
31 Kuolemantuottamus - Vällande tili annans död
|
531 500 444
32 Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus -
Vällande av kroppsskada eller sjukdom
1 738 • ♦ c e
33 S-ikiön lähdettäminen - Fosterförarivning
- 2 2:5,6............ .. ..... ........ 4 21 40
34 ■Väkisinmakaaminen - Väldtäkt - 25:4 ......... 325 407 332
35 Muut yksilöön kohdistuneet rikokset - Övriga
hrott mot individen - 21:3» 1 1 -1 3 » 2 5:1 -2 ,
1 040 1 64O 1 614
36 C. Omaisuusrikokset - Eerendomshrott.... . CO 4^ 80 956 78 903
37 Tavallinen varkaus, näpistäminen - Enkel
s t ö X d , s Ti. 3, 11 © i -.28:1 33 193 31 373 30 250
| s Törkeä varkaus, murto - Grov stöld, inhrott
— 28:2,3 21 234 19 154 20 256
39 Moottoriajoneuvon anastaminen -  Tillgrepp
av nio X ov£  oirdon — 28:1—3 -®® o*.o ©••*)»€ *•*•©•»• 3 083 2 840 3 038
40 Kavaltaminen - Försnillning -  29:1 . . . . . . . . . . . . 1 610 1 785 1 991
41 Löytötavaran salaaminen - Döljande av
hzLttSjS^ OdS — 29 S2 212 ■ 220 186
42 Ryöstö — Ran — 3^  • 1 -*5 * * » © • • • • < > • * • • • • « • * • • • •  «• 947 809 631
43 Kiristäminen - Utpressning -  31:4 109 94 77
44 Varastetun tavaran kätkeminen -  Döljande
av tjuvgods -  32:1 ,3 .............................................................. 1 042 1 110 1 280
45 Omaisuuden vahingoittaminen - Skadegörelse ä
egendom -  35 ............................... ... 10 414 8 747 7 164
46 Petos - Bedrägeri - 36:1 .................. ... 10 874 9 119 8 471
4Rivi
ns© Rikos - Brott 3E
Rad
nr
(RL luku ja § - SL kapitel ooh §) 1970 1969 1968
47 Konkurssirikos - Konkursbrott - 39 .......... 27 24 26
CO Toisen om. moottoriajoneuvon luvaton käyttö
- Olovligt bruk av annans motorfordon
- 38s6a ............... .................. . 4 424 3 588 3 320
49 Muut omaisuusrikokset - Övriga egendomsbrott
- 305 32 s 4 - 6 1 33? 36:2; 38:1-10 .......... 2 172 2 093 2 213
50 II. Muut rikokset^- Övrigra brott°.\......... 30 168 26 854 22 757
51' Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus
- Olovlig tillverkning av alkoholdrycker... 481 543 774
52 Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -
%
- Olovlig försäljning av alkoholdrycker ... 2 341 2 395 3 232
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti
- Olovlig införsel av alkoholdrycker ..... 110 171 240
54 Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito
ja kuljetus - Olovligt innehav och olovlig 
transport av alkoholdrycker ............... 1 774 1 617 4 490
55 Muut alkoholilakirikokset - Övriga brott mot
alkohollagen .............................. 5 058 3 096 833
56 Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen
- Brott mot lagen och förordningen om 
narkotiska ämren 2 634 497
57 Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain
19 §:n rikkominen - Brott mot 19 § lagen 
om offentliga nöjestillställningar..... . . 4 783 4 792 188
• 5 3 Muita la.keja ja asetuksia vastaan tehdyt
I
rikokset - Brott mot övriga lagar och för- 
ordningar ............................... 12 987 13 743 1
59 I-II. Kaikkiaan - Inalles ................... 153 117 137 948 124 937
60 III. Liikennerikokset - Trafikbrott ......... 195 742 187 921 179 438
61 Ajaminen juopuneena taikka alkoholin tai muun 
huumausaineen vaikutuksen alaisena - 
Körning drucken eller päverkad av alkohol 
eller annat berusningsmedel 
a. moottoriajoneuvolla (TLL,8  ^ §) - med
motorfordon (VTL 8 §)........ ......... 9 289 8 360 6 889
62 b. muulla kulkuvälineellä (TLL 8b §) - med
annat fortskäffningsmedel(VTL 8b §)„.... 720 882 724
63. Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla
- Övriga trafikbrott med motorfordon ..... 120 257 118 304 115 338
6) Lukuun ottamatta riveillä 61-65 mainittuja liikennerikoksia 
. Exkl. de trafikbrott som nämnts pä raderna 61—65
